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Jawab scbarang EMPAT soalm.
I{anya EMPAT jawapan yang pertarm sahaja a*an diperftsa.
Jawab fiap.tiry soalan pada mute suratyang banl
Kcrta$ ini mclgmdungi IIMA soalan semuarya (4 muka sruat).
(a)t.
o)
Terangftan apakdr yang dimaksudkan dstgan penjcrapan
kimia. Bincangkan tiga oara rmtuk merrbezakm di antara
pe4ierryankimia.
fizik dan pcnjcrapan
penjerapan fizik der
(50 mskeh)
L^aka*an lfuna jenis isotsrm pcnjerapan di dalm pcngehsan BET (Bnmaucr,
Enrmett dan Teller). Terangtan pcngcrtian eetiry jenis isot€Nm ini del berikao sahr
contoh bagi sctiap isotcnn ters€but.
(50 ma*alt)
(a) Dsngpn dikecualikan kaedah BET, bincanglm dua kacdah hin rmtuk mencnh*an
luas pcrmukaan teirtu suatu s€rbr* hahu pepejal tak b€diang; Perbincangru anda
metilah disertakan teori yang terpednci.
(50 ma*ah)
(b)
(KrE 38t)
Pada 90 I( suatu umpel pcpcjal bsrtiflrg yang beratnya 2.35 g mcnrbcrikm hasit
berikut ya4g diperolehi daripada penjerapan labton.
Tekanan/ton
bipadu kripton torjerap/cm3 (SfP)
r.210
1.584
4.568
1.9t7
Jika rckanan wap tepu kripton adalah 19.0 torr, hifimglah luas permukaan
bagi p€pejal tcrscbut.
Getwnpatm cccshkripto'n pada90: XL p = l.&8 g cm'3;
Jisim atom relati{, Kr = 83.8)
(50 makatr)
3. Dcogan dn$as h*iskm modcl BET (Bnmauer, Emmet dan Tollcr) bagi pcnjffapm dan
t€ftitkan peNsamaan BET sed€ftana bagi bilmgan lapisan molekul terjerap tak tedringg3.
Nyatakan andaian-andaian yang digunatran di dalam mcnerbitkan p€rcamaan tcts€but.
Bagi persamaan yang bcrikut, ia bedaku bagi penj€,rapan dcngan Ulangm lapisan molckul
tcrjcrap teftad pada suanr bilflrgan terhntu apabila tekanan meircapai tepu.
X c(p / p){l-(rt lXp / po)n + n(p I p)""1
-=-
Xn Q- pl p,Xl+ (c-LXp I p")- 4p / p)n"l
bag X ialah jffidah tmietry pada teknnan relatif dpo, n ialah bilagan lspican molclcul
terjcrap dan o ialah suatu eerralar. ,
Dariprda persamaan ini dan persamaan BET sederhana yang anda perolehi dadpada
terbitan di atas, tunjukkan bahawa merelo dapat kc*emua lims jerds isotenn
pei$crapm.
(l0t) martah)
o)
(a)
(KIE 381)
Terdtpat bcbcrrya,'lritilan tsilutg kelemahm di dslan modcl BET btgi
peqierapan b€nbilang lapiBer. Bincanglm qEFt daripada kritikro tcrrcbttt.
(50 mr*ah)
Bagi sruu penjcr4ar gls nitrogcn kc atas sutu pcpejal tak bstlistg; did4afi pada
Irputan pernn*aaq 0 = 0.5, nilai /p" = 0.105 prda77 K ,dan plgo= 0.185 pda
85 K. tfitunglah p€rubalm e,ntopi, AS, dan t€nag! bcbssr AG, un0* pe'njcrapan
pada 35 K. Tulfukan suatu pcnyaraan bcrdasar*an kuantiti-kuantiti yeng anda
pe,rolehi inr
(50 rudtalt)
Isotcrm jeftis w di dslam pangelaran BET telah dipcrolchi daripada pa{errym grr egolr
ke atas suanr pepejal meeoliang pada -195 "C. Mhi pcrrdar c dari@a flot BET iaLh 250,
man*ala 350 cnr3 (STP) E tclah didapati t€d€rap pada tckman tcpu. IraE pcrmukam
tartu yang dipcrolcbi daipada pefiifirngEei irllh 6.52 x ld cnr2 gr.
(a) enggdflr haba pc4icrapan prde lapisan p€rtami. Ilaba psndam kondensasi
iahh f .35 kcal mol r.
(20 mstah)
Hihrtgtah nilai pruata jejili liang d€ngn mcNrgaqggap bahawa limg-lirg tidak
mlfurg m€motong di antara safir sama hin dan keralan rsntasilya berbcnn* bulat
(a0 ma*ah)
5.
o)
(KrE 381)
(c) Dari nilai purata jejari limg yag diperrotehi di O} hituglah tcksun rslatif ryabila
pe,lryejafan reranbut berblru hlyatakm anggapan-anggrpm yang digunakm.
(40 nad@h)
(Jidm atom Ar =,40; tcgang,an permukaan, y, Ar pada -195 "C = 9.O2 dyn cm'r;
ketunrpatan c€cair Ar pada -195 oC, p = 0.838 g ffii')
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